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Summary 
The antomical features of wod-quality of native leguminos species, plant 巴d in the arid region of 
northern China to control d巴sertification and fix shifting sand 周 dunes, wer 巴 investigated using light- and 
scanig elctron-microscopy. 
Samples W 巴re taken from eigh トyear-old and sev 巴nt 巴巴n-year-old Carg αII korshinski, whic had ben 
planted under irigating and non-irigating conditons at th 巴 southeast margin of the Tengeli D 巴s巴rt located 
near Shapotu, Ning-xia Hui-z zihiqu in China. Non 命。irigating means that, for th 巴first thre years, th 巴
sedlings wer cultivated at a nursery station under in-igating conditions, th 巴n transplanted to d巴sert land 
under nor トirigating conditions, wh 巴re only natural precipitation of about 160 mm in average is available 
an 日日aly in th 巴summ 巴r season. Fiber length, vesel-el 巴m 巴nt length and th 巴thicknes of the fib 巴rc巴II wal 
as wel as the shape and the c巴II wal structure wer all 巴xamined.
The water d巴ficiency conditons strongly afected both the enlarging and the walφthickenig phase 
folowing cell division. Th 巴 tip-portion of th 巴 wod fib 巴r, whic had ben elongated by the maner of 
intrusive growth, becam very thin and show 巴d a distinct taperιor n巴ck 巴d-own form. In adition, the 
length of the fibers formed under nor トirigating conditons was almost half of the normal fiber l巴ngth found 
und 巴ririgating conditions. Thes 巴I巴suits sugestd that wat 巴r str 巴ss had strongly supresed the intrusive 
growth and decrased biomas production during the diferentiating P巴riod of the wod fibers. 
Eミ巴gardles of irigating conditions, the distinct tensio-wod existed within th 巴secondary xylem of the 
examind samples. Aditonal cell 句 wal layers like th 巴gelatinous layer (G-like layer) wer observd at the 
inermost portion of the secondary wal of wod fibers. The G-like layers have be 巴n clasified into thre 













なお，本研究の一部は第42 罰，第4 国ならびに第45 囲日本木材学会大会において口頭発表したも
のである。
II 実験材料と方法
本研究には，中国の砂漠地域に自生している国有種のマメ科潅木である格条 （Cargn αkorshins ”
kii ）を主に供試した。なお，あて材の観察には，比較のために同じ地域に生育しているマメ科のi桂
木である花様 （Hedysarum scoparium ）も用いた。格条は，瀧i陵j玄産 8 年生のものと無imi 抵区産17




















l に8年生（濯i既区産）および17 年生（無謀説区産，ただし最初の 3年開は濃概条件下で生
育）の格条の水口断面を示した。 8年生のものは金成長期間を通してj順調な肥大成長が見られたの





写真 1 i荏j就広産（左）および無能i阪証illt （お）格条の水口断面写真
(2 ）放射組織の型
関 1 には，格条を始めマメ科 8種の放射組織の半経方向における形態的変動を模式的に示した。
格条の放射組織の型は髄を含む第l年輪内で大きく変化した。すなわち，髄に最も近いところでは
単列で誼立細臨のみからなる paedomrhic 型を示し，それより外側（樹皮側）に向かつて単列で
藍立細目包と平伏細抱や方形細胞からなる異性国型，さらに多列で異性 I~，異性E a型へと，第 l
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将来 、回 掴 睡 眠 蝿
／ 
沙冬青 ＼ 園町周園周闇聞置
国 1 1等条およびそのほかのマメ科 8樹穂における放射組織の型の水平変動
2 繊維長と道管要素長の水平変動
(1 ）繊維長，道管要素長の水平変動に及ぼすi慈i段の影響
国 2 には， i襲i既区産および1来i韮i既IR 産格条の樹
幹内における繊維長および道管要素長の年輪開変
動（経年変動）を示した。識維長の変動パターン
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表 1 i産税区産および無i産税!Ril 主格条の第 7年
輪郊の木繊維の形状別都合（%）
繊維形態 irli. 海軍 無i態i段区
形状 長さ ( n =2501 本） ( n =3054 本）
正A吉 長い 89% 56% 
緩い 12 3 
くびれ有り長い 3 7 




















圃叫：＞－ N-lr. Body 
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国 3 i箆i銃区産（Ir ）および無濯j隊区ilE (N-Ir. ）格条の第 7年輪部における木繊維の先端部
（布図）と胴体音II （左困）の疑厚の水王子変動
(50 ) 古川郁夫 ・大橋元
B ）木繊維壁厚の変化






3 木化あるいは部分的に木化したゼラチン （G ）層
j甚i既区産，無i蓮j既区産棒条のいずれにおいても，また棒条と花棒のいずれにおいても， 二次木部
には明瞭な引張りあて材が存在していた （写真 2 ）。 これは，多分生育期間中の強い季節風にさら
されることによって生じたものであろう 。これら
のあて材部には二次壁 （S層） とは異なり，フィ





た。G 状層の木化の仕方には 3 のパターン （全部
木化，内層のみ木化，未木化）が認められた。写
真2 には，花棒で観察された部分木化した G 状層
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